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Señores integrantes del tribunal, en ejecución con las reglas de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo exhibo ante todos la tesis titulada “El control interno de 
inventario y su incidencia en la rentabilidad de las empresas ferreteras del sector comercio 
en el distrito de Surquillo 2017”, el objetivo de este sistema que se va implementar para 
que pueda incide en la rentabilidad de las empresas ferreteras del sector comercio en el 
distrito de Surquillo 2017 sin embargo pongo a consideración y así cumplir con todos los 
requisitos dados al obtener el título profesional.. 
 
El estudio está conformado por seis capítulos. La investigación consta de seis 
capítulos. En el primer capítulo nos dice y se detalla la introducción, la realidad 
problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas, formulación del problema, la 
justificación, los objetivos y la hipótesis de la investigación; en el segundo capítulo se 
describe la metodología: diseño de investigación, variables, operacionalización, población, 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, validez y contabilidad métodos 
de análisis de datos y aspectos éticos; En el tercer capítulo se detalla los resultados 
logrados a través de las tablas de frecuencia, los dibujos estadísticos y su interpretación; en 
el cuarto capítulo; se da conocer todo lo resultados obtenido; en el quinto capítulo son 
todos los resultados o conclusiones; en el sexto capítulo se detalla las recomendaciones, 
por último detallamos las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación, así 
mismo se presentan los anexos: matriz de consistencia, Matriz de personalización de 
variable, cuestionarios, solicitud e información de la municipalidad de Surquillo, 
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El presente trabajo de investigación titulada “El control interno de inventario y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas ferreteras del sector comercio en el distrito de 
surquillo 2017”, tiene por objetivo determinar la incidencia del control interno de 
inventario y su incidencia en la rentabilidad de las empresas ferreteras en el sector 
comercio en el distrito de surquillo 2017. 
 
El tipo de investigación es correlacional causal, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal, con una población de estudio está constituida por 40 empresas 
ferreteras ubicadas en el distrito de Surquillo. La muestra está compuesta por 40 empresas 
ferreteras a quienes se les aplico dos instrumentos: cuestionario para medir el control 
interno de inventario y otro cuestionario para medir la variable rentabilidad; cuestionarios 
fiables y debidamente validados para la recolección de datos de las variables en estudio, 
procesando la información mediante el paquete estadístico SPSS V.24. Como resultado se 
obtuvo que el control interno de inventario incide significativamente con la rentabilidad; 
utilizando el coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0,568, con nivel de 
significancia de 5% (p< 0.05); se logró demostrar que incide el control interno de 
inventario en la rentabilidad de las empresas ferreteras del sector comercio es positiva 


















This research work entitled "The internal control of inventory and its impact on the 
profitability of the hardware companies of the commerce sector in the district of surquillo 
2017" aims to determine the incidence of internal control of inventory and its impact on the 
profitability of the hardware companies in the commerce sector in the district of surquillo 
2017. 
The type of research is correlational causal, the design of the research is non-
experimental transversal, with a study population is constituted by 40 hardware companies 
located in the district of Surquillo. The sample consists of 40 hardware companies to which 
two instruments were applied: a questionnaire to measure the internal control of inventory 
and another questionnaire to measure the variable profitability; reliable questionnaires and 
duly validated for the data collection of the variables under study, processing the 
information through the statistical package spss V. 24. As a result, it was obtained that the 
internal control of inventory has a significant impact on profitability; using the Rho 
Spearman correlation coefficient = 0.568, with a significance level of 5% (p <0.05); it was 
possible to demonstrate that the incidence between the internal control of inventory and the 
impact on the profitability of the hardware companies of the commerce sector is positive 
regular, the correlation is directly proportional, that is, to greater internal control of 
inventory greater profitability. The conclusion of the study indicates that there is a 











1.1   Realidad problemática 
Es lo primer lugar el sector ferretero se volvió uno de los puntos mediáticos en los 
países por ello es que las entidades como construcción u otra se expandan en la ciudad 
debido a la demanda y de tal forma a la necesidad de las personas, gran parte de las que 
tienen el rubro de este negocio tienen serias molestias en el entorno de inventario, donde se 
observa la existencia de diversos problemas como el control y almacenamiento de los 
productos que no tienen un lugar adecuado. 
Las empresas en general deben tener un buen sustento interno de las mercaderías, lo 
cual ayuda a evitar posibles riesgos, fraudes que se presentan en el día a día, las empresas 
comerciales en la actualidad casi siempre están propensas a tener pérdidas de mercadería 
por tener un debido control para los sistemas serviría para controlar diariamente la entrada 
y salida de productos. 
En nuestro país las entidades de esta actividad de la venta de productos de 
ferretería, cuya actividad es  compra y venta  de productos, en su mayoría destinadas a la 
construcción, tienen diversos problemas ya que no tienen las medidas necesarias para 
controlar la mercadería, por consiguiente, no se puede saber con certeza lo que se tiene en 
el stock de almacén, la consecuencia es la constante pérdida de materiales, así también el 
deterioro de las mismas, desconocimiento de la ubicación de los productos, falta de 
capacitación en el personal encargado, caducidad u obsolescencia, falta de organización en 
el almacén, falta de información en tiempo real , entre otros. Dichos problemas se dan 
porque a falta de abasto por este sistema de la empresa, provocando tener un mal manejo 
de su documentación a causa de que no cuenta con las debidas inspecciones realizadas 
diariamente.  
Es muy impotente tener manejos manejo de estas entidades las mercaderías en las 
entidades, el mismo que incrementaría la rentabilidad, y a su vez resultaría más práctico, 
que ayudaría a tener una mejor productividad y eficiencia en las actividades realizadas en 
el área.  
Dado el caso todas las entidades manejen un sistema interno óptimo para que 
identifique las amenazas que tiene la empresa por ende no correr con riesgos lo cual 






Las empresas ferreteras del distrito de Surquillo, no son ajenas a dicha 
problemática, teniendo desventaja frente a otras empresas que, si tienen sistema de 
mercadería, en la mayoría tiene problemas con los inventarios esto se genera a que las 
existencias físicas no coinciden con lo que se muestra en las documentaciones.  
La finalidad de este trabajo es hacer frente a este problema que abocará a ver 
aquella situación y estado del control interno de inventario, así se mejora aquella 
operatividad que cuenta con mucha eficiencia en la empresa con el fin de mejorar la 
mercadería y la importancia es darle el correcto funcionamiento así nos mantendrá 
competitivos ante los demás.  
El trabajo tiene como objetivo dar a conocer como determinar la incidencia que 
influencia con este caso interno de inventario y la rentabilidad en las entidades ferreteras 
que tienen que ver con este sector. 
1.2  Trabajos previos 
  1.2.1. Internacional 
Ambuludi (2013), lo cual temario es: “control de mercaderías y su incidencia en la 
ferretería y la rentabilidad que está ubicada centro ferretero provincia de sucumbíos, 
realizado en la comunidad de ese país en Ecuador”, conlleva a un título profesión de 
Contador Público en la Ónique está ubicada tersidad Técnica de Ambato. Esto va enfocarse 
para que por un lado la incidencia interno de mercadería de la ferretería centro ferretero. 
Estas averiguaciones son de tipo correlacionar, la multitud viene conformada por 101 
empresas comerciales y la muestra por 50. Se concluye que esto conlleva a la recopilación 
de estos documentos que nos darían como resultado una teoría de este control, la 
información que se tiene es complementario y corroborado por seguimientos vía internet 
sin embargo los hechos que ocurrieron en la ferretería es de suma necesidad ya que tienen 
que pasar por el sistema para que esté protegido y también para que llegue al inventario y 
llevar las cuentas claras para superar a toda esta demanda y mercado que viene a ser 
competencia de ello se comprueba mediante la hipótesis y una propuesta para la 
comprobación debidamente positiva, cabe resaltar que esta investigación incide con la 
rentabilidad y dará mucho apogeo a la implementación de esta entidad que va expandirse a 





Ortiz (2014), cual temario: “Rentabilidad en las entidades agro sistemas con 
incidencia en el sistema de control area auditora para consolidar los papeles de trabajo y 
asi supervisar el ente, para que pueda hacer el título de contador en la universidad esto no 
va llevar a una breve descripción de toda la rentabilidad que se verá en aquella 
investigación inventarios de la empresa Agro-Sistemas R.C”. Esta investigación es de muy 
importante para todas empresas que demandan de 90 y la muestrario con 50. Así mismo  
así mismo tiene una recopilación basado en hechos en cual fue situada el campo es decir la 
entidad Agro Sistemas comprobó una necesidad mayor por parte de la mercadería que no 
está va en rotación y la cual traería perdida, fue diseñada para diferentes procesos y superar 
con toda la demanda del mercado dado, esto tuvo como origen una investigación 
bibliográfica por medio de encuestas eh hipótesis que nos darán un resultada de la 
población descriptiva  cual si incide y la aplicación de la propuesta debidamente.  
 Herrera (2017), lo cual presenta en su proyecto con un impacto de sistema de control 
y rentabilidad de la entidad BM SAC tiene como fin el título de contador en la universidad 
esta investigación lograra muchos encuentros dados. Tuvo como objetivo determinar la 
rentabilidad de la empresa mediante un buen control interno”. El manejo de este tema 
viene a ser descriptiva no experimental y así tener una demanda de aquella entidad Se 
concluye que, la entidad tenía por un lado la informalidad, ya que no contaba con un 
manual de control para las áreas respectivas el personal carecía de falta de organización, 
por otro lado los suministro no contaban con la rotación necesario tenían stock acumulado 
en la entidad que perjudicaba negativamente a la rentabilidad de este servicio dado.  
Veenman (2013), I present the thesis entitled: “Internal control over financial 
reporting and managerial rent extraction: Evidence from the profitability of insider 
trading”. The author this paper examines the association between ineffective internal 
control over financial reporting and the profitability of insider trading. We predict and find 
that the profitability of insider trading is significantly greater in firms disclosing material 
weaknesses in internal control relative to firms with effective control. The positive 
association is present in the years leading up to the disclosure of material weaknesses, but 
disappears after remediation of the internal control problems. We find insider trading 
profitability is even greater when insiders are more likely to act in their own self-interest as 
indicated by auditors' weak "tone at the top" adverse internal control opinions and this 





where shareholders are most at risk for wealth transfers via insider trading and highlights 
market consequences of weak. 
1.2.2. Nacionales 
Medina (2014), presentó la investigación realizada: “Control con mercaderías que 
influye en la incidencia con las entidades del sector comercio en san Vicente 2014 
graduado en la universidad del callao que viene obstar con la profesión de contador  y 
mejorar el control de la rotación de inventarios ya que había ineficiencias inadecuadas en 
la rotación de los productos lo cual podría dañarse. El tipo nos muestra que aquella 
investigación fue con diseños impactantes del ente y población 123 entidades del sector 
comercio que nos muestra 53. Concluyendo, todas las entidades deberían contar con este 
sistema de mercaderías que incide para sí misma en la entidad sin embargo debería tener 
un correcto orden y es e vital importancia para los trabajadores de la empresa. 
Araujo (2015), la investigación realizada de este proyecto conlleva al título de 
almacén y sus sistemas que conlleva la incidencia de la entidad MACONSA SAC que tiene 
como profesión contador para un cargo de gerencia sin embrago el objetivo de esto, es 
determinar si incide con el sistema de control y la incidencia que nos señala una uniforme 
herramienta”. El diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal la 
población está constituida por la empresa ferretera Maconas y la población también por la 
misma. El autor concluye que el rubro de esta actividad tiene deficiencia con todos los 
reportes mensuales de la demanda el área contable y no coincide con el informe físico de 
logística, carece de implementos para sus trabajadores en lo que es seguridad lado, en 
muchos lugares tiene demasiada mercadería que no cuenta con la rotación que debería 
tener y por lo tanto queda y genera perdida esto es con el respectivo orden de compra 
valido. Al aplicar el control interno hubo un aumento de rentabilidad, gracias a la 
implementación y a todos los casos que se lleguen a presentar para poder ayudar con la 
averiguación del caso. 
Salvador (2015), presentó el tema de nombre: “la rentabilidad en la empresa 
eventos pacífico y el control interno enfocado a la asesoría S.A.C, Trujillo 2015” esta 
investigación para la graduación de este evento en la Cesar Vallejo – Perú. Sin embargo se 
lleva siempre de este proyecto que tiene mucha relevancia de la empresa eventos pacífico y 
asesoría sac”. Esto es de esta búsqueda es conlleva mucho tiempo viene a ser que la 





cumple con los lineamientos necesarios como es el mof carece de capacitaciones a los 
trabajadores, no tiene área de seguridad para ellos, no cuentan con un área especializada 
que lleve ayuda a la existencia de los productos en mal estado y por último también se 
analiza la rentabilidad generada por los ratios para que pueda determinar si hay 
disminución. 
Mercado (2015), presentó la tesis titulada: “la rentabilidad de la empresa agro 
transportes Gonzales y el control interno de las mercaderías del año 2015 ue viene a da el 
proyecto a contador en la universidad en el Perú. Son proyecto es comprobado con alta 
calidad descriptiva con el diseño no experimental lo cual está constituida por una demanda 
grande  empresa Agro Transportes Gonzales SRL y el objetivo que se va determinar es que 
hubo incidencia en el control interno de la entidad tiene como efecto positivo el buen 
rendimiento de los activos carece de un organigrama que no tiene nada que ver con el tema 
de herramientas conlleva a los demandantes tengan del entidad si quizás  se realicen de 
manera apropiada por un lado el encargado solo toma las experiencias pasadas la gerencia 
debe tomar decisiones con el uso de los materiales que estarán en uso considerando que la 
logística debe autorizar todo el requerimiento debido a que la entidad logres las metas y 
objetivos cumplidos, finalizando con el proyecto del tema son necesario tener si él cuenta 
validación para llevar bien la documentación generado que las funciones de cada área 
cumplan con los realizado  
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
             1.3.1 Control interno de inventario 
    1.3.1.1.  Origen 
Desde hace décadas en el pueblo Inca contaban con una herramienta que es el 
Quipu, la usaban para diferentes usos como registros, contabilidad, al pasar el tiempo con 
la segunda guerra mundial surgieron los primeros sistemas para el control de la mercadería 
lo cual viene a ser una herramienta importante lo cual surgió de la necesidad y así poder 
disminuir el riesgo el cual afecto a varias entidades ya sean públicas o privadas y obligan a 
las entidades de la jerarquía alta tienen que mantener alerta todos los riesgos ya que por 





            1.3.1.1.1. Variable Control interno de inventario 
Este sistema de mercadería tiene planificado planes en aquellos procedimientos de 
las empresas ya que esto va a ir de una manera recta, para cuidar y resguardar su 
maquinaria y la confiabilidad de los datos contables. 
 Calixto (2016), menciona que: Es la preservación y monitoreo que se realiza en el almacén de 
inventario cuando una empresa adquiere mercadería y la lleva hacia su depósito, donde se 
realizara una verificación de la factura con la orden de compra, verificando si existen 
inconsistencia o diferencias en cuanto a precios y cantidades, con ello se realizan 
documentación de inventario de conformidad que se enviará al área de contabilidad para que 
puedan contabilizarlo en los libros, de igual manera se debe de realizar un conteo cada periodo 
de las unidades físicas que se tiene en el almacén de inventarios. (p. 208). 
Es decir, el sistema de mercadería es pieza fundamental en la empresa que nos 
ayuda agilizar los datos reportados de los diferentes departamentos para un mejor conteo y 
rapidez de las existencias es parte fundamental de tal manera no correr riesgo que pueda 
generar perdida. 
Dimensión Almacén de mercadería, el almacén de mercadería debe tener una 
ubicación adecuada para la materia prima o diferentes actividades, el objetivo del almacén 
es generar los mínimos cotos posibles para conseguir el máximo beneficio y el inventario 
puede ser usado en diferentes contextos en las situaciones que se quiera ordenar y poder 
registrar elementos. 
 Calixto (2015), nos expresa lo siguiente:  
El almacén de inventario es parte fundamental de la cadena de logística, gestiona 
adecuadamente y también ayuda a la estabilidad de los procesos internos de la empresa como a 
la materia prima que es parte de los insumos y el producto que viene a ser el material final que 
se va entregar, esto requiere un control adecuado de los inventarios para las entregas 
satisfactorias en tiempos prolongados. (p. 37). 
Es decir, cuentan con todo lo necesario para que una empresa pueda dirigirse en 
marcha, conformado por componentes que se encargaran de encaminar la eficiencia y 
eficacia de las operaciones, salvaguardando los recursos que tiene la empresa. 
Indicador Logística, la logística es un método que nos permite que se pueda 
cumplir con el objetivo de la empresa lo cual es cómplice con un ya que debe tener orden 





   
Mora (2016), indica que: 
La logística tiene  como actividad mejorar muchas formas a la empresa en lo que es a lo largo 
de ella y esta lo conforma una cadena que lo puede abastecer con las materias primas 
necesarias y esto pasa por un proceso para convertirse en un producto final o terminado esto 
agrega mucho valor ya que el consumidor tiene a ser exigente al terminado de fábrica , esto 
para finalizar tiene valor en varios lugares de venta el cual está representado en canales de 
actividades logísticas ya que el consumidor está atento a la mercadería que llegue.. (p. 10). 
Es decir, la logística tiene tareas de gestión y aquello toma como función variar y 
controlar con eficiencia y eficacia los materiales y productos con la intención de satisfacer 
las necesidades de las personas a fin de poder cumplir con lo deseado 
Indicador prima materia de las funciones es todo elemento que se debe incluir para 
la elaboración de un producto, por ende, este proceso se transforma y se incorpora en un 
producto final. 
Zapata (2014), indica que: 
Las materias primas pasan por una transformación en la cual su producto pasa de un estado a 
otro para ser modificado esta materia sirve como insumo para todas las fabricaciones, por ende 
pasa por procesos de transformación, conlleva ah que tengan valor agregado y para finalizar el 
cliente tenga un producto a su comodidad. (p. 12). 
Es decir este proceso es aquel estado bruto que son cometidos a transformaciones 
para su cambio, este proceso para las empresas es de vital cuidado ya que para que sea 
producto final para por series de etapas y así convertirse en un elemento de consumo. 
Indicador Producto, el producto es un objeto producido fabricado con un material 
que es elaborado de manera natural o industrial y pasa por un proceso para consumo o 
utilidad de las personas. Asimismo, Kotler (2013), menciona que “Definimos un producto 
como algo que puede ser ofrecido a la demanda que lo pide, adquisición para un consumo 
el cual satisface al cliente de las personas o las empresas que deseen contar con este.” (p. 
12).  
Es decir, es importante el producto que se relaciona a una necesidad de mercado 





Dimensión Documentación de inventario, la documentación de inventario en la 
empresa es una disciplina dedicada a recopilar y organizar documentos con aquella 
finalidad de asegurar y facilitar el almacenamiento de datos. 
  Herz (2015), expresa que: 
La documentación es el movimiento de aquellas operaciones de una empresa y esto se realiza 
con un sustento adecuado siempre y cuando exista un documento u hoja de trabajo que 
demuestre la realización dentro de las operaciones como orden de compra, orden de producción 
y los documentos legales hasta que se encuentren debidamente respaldados. (p. 35). 
Es decir, la documentación es uno de los pasos importantes y se realiza con un 
sustento adecuado con una hoja de trabajo en la cual demuestre que está realizando las 
operaciones de trabajo y producción que se realizan dentro de la empresa 
Indicador Orden de compra, es un documento que debe tener el comprador y así da 
al vendedor, mediante eso tiene pedidos para los clientes, en la cual tiene detallado todo lo 
que indica el producto o todo lo que es la forma de pago o crédito y para finalizar datos 
para asegurar que la operación ha sido satisfactoria. 
   Herz (2015), indica que: 
La orden de compra es un contrato que produce diferentes movimientos y esto contrae 
obligaciones, este documento crea planificaciones diferentes con el proveedor, aquellos 
productos comprados en la entidad deben contar con su hoja de facturación con el fin de 
controlar movimientos indebidos. (p. 35). 
Es decir, es una solicitud que se le hace a las entidades que nos venden los artículos 
a precios de fábrica, esto hace que el proveedor acepte la orden de compra y se enumera 
una seria con el fin de administrar su control. 
Indicador Orden de producción, la orden de aquellas producciones en las empresas 
es sobre mediante planificaciones de aquellos suministros por ende se puede calcular 
aquellos pedidos de producción y de compra de tal modo ejecutar y cubrir demanda de las 
ventas semanales y mensuales. Asimismo, Herz (2015), menciona que “La orden viene a 
ser un control que la entidad lo lleva individualizado con pedido de trabajo realizando, 
permite separar aquellos elementos que cuentan con un bajo costo de producción y que 





Esto nos da entender que la orden tiene que llevarse con anticipado para una buena 
producción realizando esto permite separar cada elemento del costo para diferentes 
órdenes. 
Indicador Documentos legales, es un documento que comprueba la existencia de un 
hecho y que tenga un valor de prueba para la sustentación de la empresa, es un instrumento 
que adquiere facultades y uso en determinados tramites. Asimismo, Herz (2015), menciona 
que “Los documentos son papeles que tanto en físico como en sistema deben coincidir para 
poder verificar el orden, sino que tienen a ser pedidos por las organismos reguladores y 
fiscalizadores entre estos documentos destacan los contratos de trabajo, los comprobantes 
de pago y la minuta de constitución.” (p. 37). 
Es decir, los documentos legales permiten a la empresa tener una mejor gestión, esto 
debe estar ordenado ya que en una fiscalización puedan mostrarlo sin ninguna dificultad.  
1.3.2.   Rentabilidad 
           1.3.2.1. Origen 
  Es aquella que se aplica a toda acción que tiene como objetivo económico de tal 
forma se movilizan con medios financieros a fin de obtener buenos resultados, es de vital 
importancia que la rentabilidad cuente con mucha diversidad frente a los objetivos de las 
entidades ya que esto se basa con el beneficio para un buen crecimiento lo cual conlleva  a 
la estabilidad, esto pasa por la organización a un análisis estratégico lo cual se puede situar 
en diferentes elecciones de seguridad fundamentales, este componente es muy importante 
para la empresa ya que nos mostraba mucho de cómo estaba lleno los objetivos. (Mércale, 
2013, p. 108). 
            1.3.2.1.1. Variable Rentabilidad 
La rentabilidad es una acción económica es decir es un rendimiento lo cual produce 
capitales en un tiempo determinado, para los entes es de vital importancia porque es una 
herramienta que se utiliza para los recursos financieros. 
  Córdova (2012), indica que: 
La rentabilidad tiene como relación el ente que nos indica de cuento se puede obtener a través 
del tiempo los recursos que estamos usando para que este medio pueda resultar beneficiosos, 
por otro lado el cambio es un valor muy importante porque tiene una distribución expresada en 
porcentajes para un valor dado la relación que consta de dos que son los ingresos y los costos el 





Es decir, este objetivo es una acción económica de todos los recursos que se van a 
usar para área financiera y nos arroja una serie de resultados, también es el rendimiento de 
un capital en un determinado periodo de tiempo. 
Dimensión Ingresos, los ingresos son el patrimonio que entran al poder de una 
empresa, siempre y cuando el incremento no sea por aportaciones de socios, las 
aportaciones nunca serán ingreso, pero si un incremento patrimonial.  
  Cardozo (2015), indica que: 
Ingresos son todos los beneficios que nos generan economía esto es producido en un largo 
plazo a nivel de la empresa el cual informara cómo va el sistema de las entradas con el valor de 
las maquinarias o de tal forma la disminución de aquellas obligaciones dadas en un tiempo 
determinado este resultado nos trae que el patrimonio está relacionado con aquellas 
aportaciones de las entidades por ello el ingreso de estas actividades tienen todas las ganancias 
y los objetivos cumplidos para un mejor rendimiento. (p. 58). 
Es decir, los ingresos son incrementos económicos a largo plazo ya sea de manera 
de entradas o incremento en movimiento de inventario, y esto dará como resultado el 
aumento del patrimonio. 
Indicador Activos, los activos son liquidez o de tal forma económica de la entidad 
que se convierten en beneficios para aportar un beneficio económico en un futuro  
  Fierro (2015), indica que: 
Los activos son los que tienen la manera de lo que genere bienes y por ende servicios para así 
satisfacer deseos y necesidades de aquel cliente del ente, quienes están dispuestos a pagar por 
ello; por lo tanto, los clientes contribuyen a generar flujos de efectivo con los cuales es posible 
obtener otros recursos. (p. 199). 
Es decir, los activos tienen la capacidad de producir los recursos en la empresa por 
ende esto debe cumplir con los deseos de los deseos de los clientes y así están dispuestas a 
pagar por ello. 
Indicador Patrimonio, esto consta y se forma por medio de bienes y una serie de 
obligaciones que pertenecen a la persona en un momento dado y esto se constituye con los 
medios económicos y financieros. Asimismo, Calixto (2016), menciona que “este indicador 
está formado debido a un conjunto que pertenecen a obligaciones pertenecientes a una 
persona esto se constituyen aquellos medios que se encargan de la economía y finanzas lo 





Es decir, el indicar está conformado en los factores de aquellas mercaderías o 
servicios y denotaciones que pertenecen un ente económico y esto nos lleva a los medios 
financieros para que cumplan sus objetivos. 
Indicador Actividades ordinarias, las actividades ordinarias en una empresa es 
aquella que forma parte del objeto social, en pocas palabras es la actividad principal a la 
cual se dedica el negocio en sí. Asimismo, Cardozo (2015), menciona que” Propiamente 
dicho surgen como actividades que se encuentran en fase ordinaria frente a una empresa 
esto adopta variedades de nombramientos tales como intereses por la demora, comisiones, 
regalías y muchos más que generen esto.” (p. 58).  
Es decir, estas actividades en una empresa vienen a ser la parte principal porque 
está enfocado a las ventas, alquileres y adoptan una variedad de nombres. 
Dimensión Costo, el costo son gastos económicos ocasionados por alguna 
producción de algún bien entre ellos se puede mencionar a la mano de obra, insumos, 
gastos producción y administrativos. 
  Martí (2014), indica que: 
Costos es la recuperación inmediata después de las ventas, gastos, por otro se supone esta 
previa recuperación inmediata de tal modo reflexiona ante una erogación en la empresa y esto 
no podría ocurrir porque traería perdida a la cual se vería afectada, por eso la entidad piensa 
recuperar mediante las utilidades y esto generaría un margen de costo mayor. (p. 58). 
Es decir, los costos vienen por la formación de la materia es necesario para la 
inmediata recuperación y esto es empleado en la producción para el vital funcionamiento 
de la empresa. 
Indicador Ventas, las ventas es la relación entre consumidor y vendedor para 
convencer y generar el negocio, también produce la totalidad de los productos que son 
presentados a los clientes. 
  Rajadell (2014), indica que: 
Las ventas registran la mayor parte de la empresa, es ahí donde nos damos cuenta si la empresa 
está invirtiendo donde debe ser, sobre todo apostar por lo que el cliente quiere, estar a la 
vanguardia de las variaciones de las existencias o mercaderías, por otro lado incluir descuentos 





Es decir, las ventas son los bienes y prestación de servicios en la empresa y esto 
comprende los ingresos, variaciones y existencias, esta actividad es fundamental para una 
empresa. 
Indicador Gastos, el gasto es el desembolso de una cantidad de dinero ya sea en 
efectivo o por otro medio de pago, esto es una partida que disminuye el beneficio de la 
empresa por ende aumenta la deuda o perdida. Asimismo, Ledesma (2016), menciona que 
“Los gastos representan los bienes o servicios que ha necesitado consumir la empresa 
durante el ejercicio para poder realizar su actividad y con ello obtener los ingresos del 
periodo.” (p. 18). 
Los gastos es una salida de dinero en la empresa o persona, también son los bienes 
o servicios que la empresa ha necesitado consumir durante su ejercicio. 
Indicador Utilidades, las utilidades es la relación que se tiene algún beneficio por 
otro lado también son las ganancias de un determinado periodo. Asimismo, Moreno (2014), 
menciona que “La utilidad tiene como valor mantenerse con los ingresos de la empresa 
lucrativa dicho mono disminuye los costos y gastos que se puedan reconocer en el 
momento del resultado, esto siempre debe ser menor a los ingresos durante aquel periodo.” 
(p. 110). 
Es decir, la utilidad es principalmente la capacidad de un determinado elemento de 
cubrir una necesidad y tiene como relacionarse mediante los ingresos de la empresa para 
que dicha actividad económica genera ganancias.   
          1.3.3.  Marco Conceptual 
Centro interno de mercadería: Es la preservación y monitoreo que se realiza en el 
almacén de inventario cuando una empresa adquiere mercadería y la lleva hacia su 
depósito. (Calixto, 2016, p. 208). 
Inventarios: la mercadería es fundamental e importante de la empresa y esto se 
convierte en bienes que sirve para la venta de negocios o a fin de llevar a los consumidores 
para su respectiva comercialización de ello. (Cifuentes, 2014, p. 19). 
Bienes consumidos: Es la preservación y monitoreo que se realiza en el almacén 
de inventario cuando una empresa adquiere mercadería y la lleva hacia su depósito, donde 





Utilidades: La utilidad tiene como valor lo que genere la empresa a fin de año lo 
cual proyecta ganancia previa, para eso ha debido disminuir los costos con los resultados y 
así comparar con los ingresos para obtener un buen periodo contable a fin de año. 
(Moreno, 2014, p. 110). 
Gastos: Todo aquello que se tiene con la demanda para gasto como una actividad 
en venta por una compra que va generar ingresos en un periodo dado para el consumidor 
de la entidad. (Ledesma, 2016, p. 18). 
Ventas: Las ventas registran la ganancia de la empresa, está enfocado totalmente 
en ella, y esto se generaría a la prestación de servicios que comprende los ingresos esto 
tiene que variar mediante la mercadería que debe tener rotación diaria y debe tener salidas 
de los ejercicios. (Rajadell, 2014, p. 64). 
Patrimonio: El indicador tiene conformado una serie de bienes que pertenecen 
obligatoriamente a la empresa tanto económica como constituyente y esto lleva a un fin 
tanto económico y de finanzas. (Calixto, 2016, p. 474). 
Almacén e mercadería: El almacén de inventario es parte fundamental de la 
cadena de logística, gestiona adecuadamente y también ayuda a la estabilidad de ello que 
tiene que pasar por una variedad de procesos en el ente a la materia prima que es parte de 
los insumos y el producto que viene a ser el material final. (Calixto, 2015, p.37). 
Logística: La actividad es muy repetitiva en la empresa, ya que está conformada 
por una larga cadena para abastecer a todas las áreas monitoreadas como la materia prima 
que pasa por proceso de terminado y se le agrega valor.  (Mora, 2016, p.10). 
Materia prima: Los productos para este proceso pasan por una serie de procesos 
de transformación, estos productos son adquiridos eventualmente y pedidos con 
anticipación para la debida creación de ello lo cual tendrá algo terminado para finalizar el 
pedido con el cliente. (Zapata, 2014, p. 12). 
Producto: Definimos un producto como algo que puede ser ofrecido en centros 
comerciales para los clientes potenciales, esto debe ser consumido por una serie de 
demandas y actividades por la entidad quieren contar con productos originales de las 





Orden de compra: Este indicador es un papel para un contrato que produce 
efectos legales y se contrae obligaciones, este documento crea relación conjunta con los 
proveedores, todos los artículos comprados por una compañía. (Herz, 2015, p. 35). 
Orden de producción: aquella producción viene de una mercadería que solo es a 
pedido o trabajo realizado realizando, permite separar variadamente aquellos elementos 
que generen el costo. (Herz, 2015, p. 36). 
Documentos legales: Los papeles para estos documentos permiten gestionar a la 
empresa los organismos reguladores y fiscalizadores entre estos documentos destacan los 
contratos de trabajo. (Herz, 2015, p. 37). 
Rentabilidad: La relación que existe entre el tiempo y la unidad es claramente un 
ingreso que podemos decir rentabilidad, dada esta relación que viene hacer porcentual 
indica cómo manejar los costos para el buen manejo de la empresa y ver cómo está lleno el 
valor del activo. (Córdova, 2012, p. 15). 
Ingresos: Este factor incremente beneficiosamente a la empresa en el área 
económica. Conlleva ah que tenga que pasar un periodo de largo plazo quienes informarían 
sobre los incrementos de los ingresos y las obligaciones que tiene para la entidad. 
(Cardozo, 2015, p. 58). 
Activos: Los factores de ello son los que tienen gran demanda para generar 
aquellas cosas con el fin deseos o necesidades de la demanda, quienes podrían pagar sin 
dificultad a ello. (Fierro, 2015, p. 199). 
Patrimonio: Este factor tiene formado mediante conjunto de una serie de 
variedades de nociones y cumplimientos pertenecientes a la empresa que genera economía 
y que constituyen aquellas actividades ordinarias para un buen ingreso de este. (Calixto, 
2016, p. 474). 
Actividades ordinarias: Propiamente dicho surgen de diferentes nombramientos 
de ello, esto sirve para arrendar, alquilar o una serie de nombres que se adoptan para el 
manejo de la empresa la cual se dará en marcha con variedad. (Cardozo, 2015, p. 58) 
Costos: Costos es la recuperación inmediata después de las ventas, gastos, por un 
lado nos demuestra una aparentemente recuperación de los ingresos dados en el periodo de 
la empresa sin embrago ante cualquier variación de este, tiene que ponerse a recuperar 





Margen bruta de utilidad: El factor dado nos indica por medio de los cuadros de 
la empresa en el área de finanzas sobre las ventas pagadas de las mercaderías. (Córdova, 
2012, p. 15) 
Utilidad operativa: Es un resultado de operación con diferentes estados 
administrativos de venta lo cual involucra a la ganancia sin embrago nos expresa muchos 
márgenes en el área de la comercialización ante ellos debemos hacer frente a los ingresos 
financieros e impuestos. (Córdova, 2012, p. 16). 
1.4.          Formulación del problema 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó los siguientes problemas de 
investigación:  
               1.4.1      Problema general 
¿De qué manera el control interno de inventario incide en la rentabilidad de las 
empresas ferreteras del distrito de Surquillo 2017? 
              1.4.2     Problemas específicos 
¿De qué manera el control interno de inventario incide en los ingresos de las 
empresas ferreteras del distrito de Surquillo 2017? 
 ¿De qué manera el control interno de inventario incide en los costos de las 
empresas ferreteras del distrito de Surquillo 2017? 
¿De qué manera el almacén de mercadería incide en la rentabilidad de las empresas 
ferreteras del distrito de Surquillo 2017? 
 1.5.  Justificación del estudio. 
           1.5.1  Justificación teórica 
El proyecto de la tesis tiene justificado el propósito del estudio realizado es que los 
resultados ayudaran a las empresas del sector comerciales de ferretería de una manera 
eficiente que servirá en un futuro para que puedan informarse de cómo llevar un buen 
control interno en los inventarios y así no generar pérdidas, tendrán que llevar un buen 
control de sus colaboradores para que ambas áreas trabajen a la par, se espera que el 
trabajo de investigación sea de material para que las empresas puedan resolver sus dudas, 





        1.5.2  Justificación metodológica 
  En lo referente al desarrollo de este trabajo, se lleva acabo se tiene que considerar 
que es de suma importancia vital este sistema y rentabilidad en ese sentido se ha partido 
del problema representado por la deficiencia del control interno en las ferreterías del 
distrito de Surquillo, sin embargo propone soluciones referente a la hipótesis, proponiendo 
al proponiendo al sistema de mercadería nociones que atisban el mejoramiento de la 
rentabilidad, es por ello que esta investigación nos va permitir contribuir al mejoramiento 
de la entidad mostrando la información de forma razonable. 
          1.5.3  Justificación práctica 
Esta búsqueda tiene justificada para que tomen conocimiento de esta problemática 
referente a que muchos materiales que se utilizan para la actividad son desechados por falta 
de un inadecuado sistema mercadería, donde normen el uso y el control de materiales 
desechados se dejaría de obtener mayor rentabilidad al tener que efectuarse gastos 
innecesarios 
          1.5.4  Justificación Económica 
Este proyecto económico tiene a las entidades tendrán un mejor manejo en el área 
de inventario por lo tanto las existencias podrán tener más rotación, no habrá deterioro ni 
perdida de ellas, por consiguiente, las empresas mejorarían su margen de ganancia 
económicamente al ver que sus productos tienen salidas diarias gracias al control interno. 
1.6.  Hipótesis 
           1.6.1     Hipótesis general 
 Este sistema interno de inventario incide en la rentabilidad de las entidades 
ferreteras y comerciantes en el Distrito de Surquillo 2017. 
             1.6.2 Hipótesis específicas 
 El control interno de inventario incide en los ingresos de las empresas ferreteras 
del distrito de Surquillo 2017 
 El control interno de inventario incide en los costos de las empresas ferreteras del 





 El almacén de mercadería incide en la rentabilidad en las empresas ferreteras del 
distrito de Surquillo 2017 
1.7.  Objetivos 
         1.7.1  Objetivo general 
Determinar la incidencia entre el control interno de inventario y la rentabilidad en 
las empresas ferreteras del distrito de Surquillo 2017. 
           1.7.2  Objetivos específicos 
  Determinar la incidencia entre el control interno de inventario y los ingresos de las 
empresas ferreteras del distrito de Surquillo 2017. 
  Determinar la incidencia del control interno de inventario y los costos en las empresas 
ferreteras del sector comercio en el distrito de Surquillo 2017. 
 Determinar la incidencia del almacén de mercadería y la rentabilidad en las empresas 







2.1.  Diseño de la investigación 
        2.1.1.  Diseño  
En la investigación proyecto es de diseño común que lleva con tiempo esmero, ya 
que no se va manipular las palabras (sistema interno conlleva y rentabilidad). Es 
transaccional correlacional ya que describen relaciones entre dos variables en un momento 
determinado. 
 Gómez (2016), indica: “La documentación se realizó sin manipular ninguna variable 
dada de la entidad en la cual se observa muchos fenómenos que se darán en un contexto 
natural sin embargo poder analizarlos” (p. 92). 
Mostrario de la imagen es la siguiente: 
 
 
                                                    
                                       
  







M → Representa a 40 empresas ferreteras del sector comercio 
V1 → Representa la variable control interno de inventario 
V2→ Representa la variable rentabilidad. 
i →   Representa la incidencia que existe entre control interno de inventario y rentabilidad 





















         2.1.2.    Nivel  
Esta causa de investigación es describe muchas causas y causal ya que busca la 
relación de causa y efecto o el grado de asociación existe en el tema a tratar de esta 
investigación. 
 Gómez (2016), mencionan que el nivel correlacional causal tiene como “Tienen 
como objetivo evaluar aquella relación existente de varios conceptos o variables que tienen 
en particular diferentes niveles” (p. 76). 
          2.1.3.    Tipo de estudio 
Es una investigación largo plazo básico ya que sustenta de otras investigaciones, es 
decir ya existen investigaciones basadas o relacionadas a las variables en estudio. 
 Ortiz (2012), indica que: “La búsqueda fundamental que dio inicio a la entidad 
para que los resultados fueran diferentes para que los fenómenos de la naturaleza tengan 
contribución a la sociedad avanzada y que corresponda mejor a los retos de la humanidad”. 
(p. 38.). 
          2.1.4.    Enfoque 
Es el proyecto de enfoque cualitativo, sin embargo las variables fueron medidas a 
través del programa SPSS V.24, donde ingreso las preguntas hechas a las entidades 
ferreteras del distrito de Surquillo y donde se llega a tales conclusiones de acuerdo a la 
hipótesis planteada.  
 Gómez (2016), manifiesta que:  
El enfoque cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 
de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 
numérico, el conteo y el uso de las estadísticas para intentar establecer con exactitud patrones 
en la población. (p. 70). 
         2.1.5. Método 
Son métodos que nos ayudaran a deducir las causas sin embargo llega la hipótesis 
que coincide a tal punto que no hay duda que la conclusión viene a ser la misma de la 







 Mejias y Roma (2013), menciona que “Consiste en avanzar de la hipótesis a la 
respuesta así determinar esta verdad o por el contrario algo falso que pasan por procesos de 
muchos conocimientos de la falsacion” (p. 101). 
2.2.  Variables, operacionalización 
         2.2.1. Variables 
Las variables tienen enunciados que se evaluaran en el proceso de investigación 
donde estos pueden sufrir algún cambio.  
Gómez (2016), indica que “tiene un referente y diferentes tipos para poder tomar 
decisiones en la empresa ya que la gerencia tiene que ser mucho en eso conlleva a un largo 
plazo del fenómeno estudiado” (p. 23). 
 
Vx: Control interno de inventario 
Vy: Rentabilidad 
             2.2.2.       Operacionalización de las variables 
             2.2.2.1.    Operacionalización 
  La Operacionalización son un método conlleva modificará las variables con 
conceptos abstractos a términos muy ciertos. 
 
 Gómez (2016), señala que “Nos permite ver una diferentes autores que simbolizan 









Matriz de operacionalización de la variable Evasión tributaria y Rentabilidad.    
Hipótesis General Variables 
Definición 
Dimensiones Indicadores Items Escala 
conceptual 
 
Control interno de 
inventario 
Es la preservación y monitoreo que se realiza en el 
almacén de inventario cuando una empresa 
adquiere mercadería y la lleva hacia su depósito, 
donde se realizara una verificación de la factura 
con la orden de compra, verificando si existen 
inconsistencia o diferencias en cuanto a precios y 
cantidades, con ello se realizan documentación de 
inventario de conformidad que se enviará al área 
de contabilidad para que puedan contabilizarlo en 
los libros, de igual manera se debe de realizar un 
conteo cada periodo de las unidades físicas que se 
tiene en el almacén de inventarios. (Calixto, 2016, 







El control interno de 
inventario incide 
significativamente en 
la rentabilidad de las 
empresas ferreteras 
del sector comercio 













Orden de producción 
 
Documentos legales 
    
Rentabilidad 
La rentabilidad es una relación porcentual que nos 
indica cuanto se obtiene a través del tiempo por 
cada unidad de recurso invertido. También 
podemos decir que la rentabilidad es el cambio en 
el valor de un activo, más cualquier distribución 
en efectivo, expresado como un porcentaje del 
valor inicial. Es la relación entre los ingresos y los 
costos. (Córdova, 2012, p. 15).  
 Activos 
17,18,19,20,2
1,22,23,24 Ingresos Patrimonio 
 Actividades 
ordinarias 










2.3.  Población y muestra  
        2.3.1.     Población  
          El método cual utilizo es de muchas preguntas de modo aleatorio para diferentes 
respuestas ende se escogerá a cualquier empresa ferretera. 
Gómez (2016), la población “las poblaciones tienen que fijarse claramente donde 
posicionarse para aquellas características esto define cuáles serán las unidades que llevaran 
el análisis con muchas especificaciones de un lugar y tiempo” (p. 102). 
Son temario de investigación con una demanda de 40 entidades ferreteras del sector 
comercio en el distrito de Surquillo, conlleva resultados obtenidos de aquel distrito 
conformados a la empresa. 
          2.3.2.     Muestra 
Ñaupas et al. (2013), comenta que “la muestra es realizada por conjuntos de 
universos o mundos iguales que se derivan en métodos simples para un mejor resultado 
teniendo presente siempre lo positivo” (p. 204). 
  Ñaupas et al. (2013), comenta que “La toma de decisión es censal que nos muestra 
que son a través de preguntas contestadas por las personas” (p. 205). 
 Se deriva de muchas muestras en varias entidades la cual me toco una muestra de 
40 empresas que mediante juicio y criterio fueron evaluados por la población de las 
empresas ferreteras de surquillo. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
        2.4.1.  Técnica de recolección de datos 
La técnica que se utiliza es la encuesta que consiste en recopilar información en la 
muestra del estudio 
 Carrasco (2014), hace mención: “Las herramientas son técnicas para resolver un 
problema concreto así tendremos la comprobación o desaprobación de la hipótesis” (p. 
274). 
La técnica utilizada fue la encuesta que consistirá en recopilar la información en la 





 2.4.2.   Instrumento 
El instrumento que se utiliza para la recolección es el cuestionario lo quel está 
conformado por una serie de preguntas. 
 Gómez (2016) menciona que, un cuestionario esta variado por una serie de preguntas, 
alternativas y respuestas que se van a ir midiendo dependiendo la problemática, este enfoque es 
dado por una larga investigación sin embrago consta de preguntas, encuestas o entrevistas para 
la recolección de una serie de datos. (p. 121). 
El instrumento de recolección seleccionado son por medios de preguntas está 
conformado por serie de ítems dados. 
La investigación de ese proyecto está formado por preguntas que nos darán a 
conocer si esta derivada de forma positiva y llevan un seguimiento con los criterios y 



















         Ficha técnica de la variable control interno de inventario  
Nombre: Cuestionario para medir la variable control interno de inventario a las 
empresas ferreteras 
Autor: Huaraca Ore Helen Lizeth 
Año: 2017 
Objetivo: Conocer si las empresas ferreteras cuentan con un control interno de 
inventario óptimo. 
Contenido: tiene apuntado formado por 16 preguntas, organizados en varias 
dimensiones y pocos indicadores. 
Administración: Individual  
Calificación: objetivo que se utiliza para aquella variable control interno de 
inventario se realizó mediante cinco posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la escala 
Likert.   
 Tabla 2.  
Tabla donde se califica las preguntas control interno de inventario 
Alternativas  Puntuación  Afirmación   
N  
Mpv  









 Muy pocas veces 
 Algunas veces 
 Casi siempre 
 Siempre  
 













Ficha técnica de la variable Rentabilidad 
Nombre: Cuestionario para medir la variable rentabilidad a las empresas ferreteras 
Autor: Huaraca Ore Helen Lizeth 
Año: 2017 
Objetivo: Conocer la rentabilidad de las empresas ferreteras 
Contenido: aquella investigación 16 preguntas, conlleva a una afirmación para las 
personas que tienen puntuaciones parecidas. 
Administración: Individual 
Calificación: objetivo de preguntas son de la variable rentabilidad se realizó 
mediante cinco posibles afirmaciones que se responden con aquello Likert.   
Tabla 3.  
Calificación y puntuación del cuestionario de Rentabilidad 
Alternativas  Puntuación  Afirmación   
N 
    Mpv  




 1                              
      2                          
3
      4 
      5 
Nunca 























         2.4.3  Validez  
 Ortiz (2012), hace mención que: “la validez se lleva a cabo por un instrumento que 
esta entre la base de ello sin embrago la evidencia, cuanto mayor contenido y criterio será 
factible para la previa medición acercará totalmente a las variables que pretender medir” 
(p. 204). 
          2.4.3.1.    Validez de contenido: 
 La validez pasa por diferentes procesos en el cual el investigador tiene en mente 
desarrollar muchas evidencias a sustentar, estos procesos requieren muchos estudios 
determinados y específicos que va dirigido a recolectar lo requerido.  
 Hernández, Fernández y Baptista (2013), tiene referencia aquel instrumento pierde un 
dominio de contenido específico que se mide prolongadamente debido a que la medición 
representa cosas variables. (p. 201). 
         2.4.3.2.   Validez de criterio. 
 Hernández et al. (2014), mencionan que “todos para comprar según el resultado 
diferente al criterio que nos pretende medir lo mismo” (p. 202). 
2.4.3.3.   Validez de constructo 
  Palella (2013), tiene como grado alterno un instrumento que cumple con las 
medidas específicas e la hipótesis cabe resaltar que esto tiene como diseño medir. (p. 63). 
2.4.3.4.   Validez de expertos 
 La conformidad de todos los resultados que se encargó de dar la medición a 
diferentes variables de las preguntas mediante cuestionaría que fue validado por un experto 
metodólogo y un temático del instrumento. 
Tabla 4 
 Afirmación del aspecto 
estudio  Apellidos y nombres del 
experto  




Muñoz Ledesma Sabino 
Aguilar Culquicondor Juan     
Munarriz Silva Enrique 
              Aplicable 
              Aplicable 
               Aplicable 





Dicho análisis nos da como resultado la apreciación general de todos los 
instrumentos que fueron identificados con expertos consultando una apreciación 
considerada para la confiabilidad.  
La validez de contenido se realizó a través de v de Aiken. 
Este coeficiente nos dará a conocer y cuantificar todas las preguntas respectivas al 
tema en el proyecto dado que será valorado por n jueces. Esta validez combina con la 
relación de resultados específicos que se necesita para la estadística. (Palella, 2017).  
 
Los resultados, mediante el coeficiente V de Aiken, indicaron un amplio grado de 
acuerdo entre los jueces con intervalos de confianza del 90%. 
Tabla 5.  
Validez de contenido por V de Aiken 
  J1 J2 J3 Media DE V Aiken Interpretación de la V 
PRE 1 
Importancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Ratificado 
Oportuno 3 4 4 3.8 0.45 0.93 Ratificado 
seguridad 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 2 
Importancia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 3 
Importancia 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
Oportuno 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Ratificado 
seguridad 3 2 3 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
PRE 4 
Importancia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 5 
Importancia 3 4 4 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
Oportuno 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 6 
Importancia 3 4 3 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
Oportuno 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 4 4 3 3.2 1.30 0.73 Ratificado 





Oportuno 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 3 2 4 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
PRE 8 
Importancia 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
Oportuno 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
seguridad 3 3 4 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
PRE 9 
Importancia 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
Oportuno 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 10 
Importancia 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 4 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 11 
Importancia 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 12 
Importancia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
PRE13 
Importancia 4 3 2 3.4 0.89 0.80 Ratificado 
Oportuno 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 3 3 4 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
PRE 14 
Importancia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 3 2 3.4 0.89 0.80 Ratificado 
seguridad 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 15 
Importancia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 3 3 4 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
PRE16 
Importancia 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
Oportuno 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE17 
Importancia 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
PRE 18 
Importancia 4 3 4 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
Oportuno 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 





Oportuno 4 3 4 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 4 3 2 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
PRE 20 
Importancia 2 3 3 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
Oportuno 3 4 4 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
PRE 21 
Importancia 4 3 2 3.4 0.89 0.80 Ratificado 
Oportuno 4 3 4 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
PRE 22 
Importancia 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 4 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
PRE23 
Importancia 3 3 4 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
PRE 24 
Importancia 3 3 4 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
Oportuno 4 3 2 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
PRE25 
Importancia 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE26 
Importancia 3 3 4 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
Oportuno 4 3 2 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
seguridad 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 27 
Importancia 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
PRE 28 
Importancia 3 3 4 3.6 0.55 0.87 Ratificado 
Oportuno 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Ratificado 
seguridad 2 3 4 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
PRE 29 
Importancia 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Ratificado 
seguridad 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
PRE 30 
Importancia 3 3 4 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
Oportuno 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
seguridad 2 3 3 3.2 0.84 0.73 Ratificado 





Oportuno 3 3 2 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
seguridad 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Ratificado 
PRE 32 
Importancia 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Oportuno 4 3 2 3.2 0.84 0.73 Ratificado 
seguridad 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Ratificado 
Nota. J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
Como set tiene en cuenta los jueces tienen diferentes tipos de calificar a las 
personas que expondrán el tema del proyecto en curso, se toma en cuenta todo el análisis 
recaudado, las preguntas respondidas, la muestra de cómo dan el estudio, si es aplicable o 
no y la coherencia que tienen en ella cuentan todas las observaciones para aquellos 
instrumentos. 
         2.4.4.  Confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach  
 El tema de investigación tiene confianza de los instrumentos cuenta de variables de 
sistema interno de inventario” y rentabilidad” tuvo como resultado a través de las hojas 
realizada a 40 entidades ferreteras del distrito de Surquillo. 
La confiabilidad es un instrumento que lleva a cabo con exactitud y estabilidad de los 
resultados donde fue estimado mediante la confiabilidad Alfa de Cronbach, lo cual se 
utilizó el programa estadístico SPSS V.24 con los siguientes valores: 
Escala de valores de confiabilidad es la siguiente: 
No es confiable                 -1  a  0 
Baja confiabilidad          0,01 a  0,49 
Confiabilidad moderada  0,5  a  0,75  
Fuerte confiabilidad       0,76  a  0,89 
Alta confiablidad            0,9   a  1 
 
           2.4.4.1.    Análisis de confiabilidad del instrumento el Control interno de 
inventario 
En la autenticidad del instrumento se tuvo en cuenta el Alfa de Cronbach, que se 
toma en interrogantes la media pondera y esta a su vez dará resultado mediante preguntas 










• es la varianza del preguntas i, 
 es la varianza de la suma de todos los preguntas y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
El material tiene las incógnitas de 16 preguntas, por consiguiente tiene 40 
encuestados. La confiabilidad de la investigación es 95%. Para ver si tiene acercamiento al 
grado con el Alfa de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS V.24. 
Tabla 6 
 Confiabilidad de la variable control interno de inventario 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,638 16 
 
El siguiente enunciado tiene: 0,638; dentro con la escala de 0,5 a 0,75, esto decide si el 
material está estructurado y conforme a las incógnitas de 16 preguntas tiene una fuerte 
confiabilidad.  
Tienen diferencias al sistema interno es inventario lleva a que tengan prudencia y se 
determine conlleva de preguntas a 40 empresas ferreteras del distrito de Surquillo 2017. 
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Cronbach si el 
componente se 
ha suprimido 
1. la empresa lleva el 
uso correcto de la 
logística al momento 
de entregar el 
producto. 
48,38 63,369 ,269 ,620 
2. la logística tiene las 
condiciones de calidad 
que requiere la 
empresa. 
47,70 65,138 ,224 ,626 
3. contar con la 
logística resulta 
beneficioso por sus 
costos mínimos. 
47,68 69,404 ,018 ,648 
4. la empresa lleva un 
uso adecuado de su 
materia prima. 
49,13 66,471 ,160 ,634 
5. la materia prima es 
uno de los insumos 
importantes para la 
elaboración de un 
producto. 
47,93 65,404 ,175 ,633 
6. el producto que 
tiene la empresa 
satisface las 
necesidades de la 
personas. 
47,98 63,512 ,257 ,621 
7. la empresa tiene 
precios accesibles en 
su producto. 
48,75 63,833 ,231 ,625 
8. el producto cuenta 
con la calidad 
necesaria. 
48,15 69,721 -,042 ,664 
9. la empresa cumple 
con entregar la orden 






10. la orden de 
compra detalla  los 
datos importantes 
como el precio. 
48,90 58,246 ,522 ,581 
11. la orden de 
compra ayuda 
administrar su control 
debido a que cuenta 
con número de serie. 
48,75 66,090 ,138 ,638 
12. la orden de 
producción controla 
las operaciones al 
momento de producir 
un producto. 
48,80 56,677 ,453 ,586 
13. la orden de 
producción ayuda a 
las operaciones 
productivas de la 
empresa. 
48,10 58,605 ,458 ,589 
14. la empresa lleva 
una buena gestión con 
los documentos 
legales. 
47,78 64,948 ,198 ,630 
15. la empresa lleva 
un debido orden de los 
contratos de trabajo. 
47,75 62,192 ,298 ,615 
16. los documentos 
legales son el sustento 
de la empresa. 
48,13 63,753 ,191 ,632 
 
           2.4.4.2.    Análisis de confiabilidad del instrumento de Rentabilidad 
En el trabajo se usó el instrumento del Alfa de Cronbach, sin embargo el fin de esta 
media es dar resultado de las variables para aquellas preguntas (o ítems) que forman parte 








• es la varianza del pregunta i, 
• es la varianza de la suma de todos los preguntas y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
El material dado tiene como preguntas 16 ítems, siendo la extensión de 40 
encuestados. El componente de confiabilidad de la investigación es 95%. Para establecer 
el grado de confiabilidad con el Alfa de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 
V. 24. 
Tabla 8  
Confiabilidad de la variable rentabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,805 16 
Fuente: SPSS Vs. 24 
Tiene saturación de Alfa de Cronbach es: 0,805; esta en rango gradación de 0,76 a 
0,89, sin embrago, el material de aquel estudio tiene muy buena intendencia. 
Esta identificada con esto V2 conlleva ah que tenga confianza con el instrumento 
investgado a 40 de las empresas ferreteras del sector comercio en el distrito de Surquillo. 
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17. un gestionamiento 
eficaz en los activos 
permitirá obtener una 
mayor utilidad. 
63,33 66,379 ,226 ,809 
18. tener un control de 
inventario permitirá 
saber cada cuanto 
tiempo salen a la venta. 
63,78 61,769 ,421 ,794 
19. la empresa cumple 
con sus obligaciones 
de pago ante el banco. 
63,75 63,013 ,330 ,803 
20. llevan un control 
de efectivo de caja 
diario. 
62,70 61,549 ,623 ,779 
21. la empresa cumple 
con dar comisiones a 
los colaboradores. 
63,03 63,512 ,489 ,789 
22. las actividades 
ordinarias son la parte 
principal de la 
empresa. 
62,93 64,071 ,625 ,784 
23. los productos de la 
ferretería generan 
ganancia a la empresa. 
62,65 64,592 ,510 ,789 
24. el precio de los 
productos son 
accesibles. 
62,98 64,179 ,351 ,799 
25. las ventas diarias 
en la empresa les va 
generar un buen 
margen de ganancia 
neta. 
63,40 62,656 ,441 ,792 
26. el margen de 
ganancia neta es 
gracias a los productos 
más solicitados. 
63,00 64,205 ,414 ,793 
27. los gastos están 
relacionados con el giro 
de negocio. 





28. la empresa lleva un 
control de gastos. 
63,18 65,840 ,287 ,803 
29. la disminución de 
gastos mejora la 
capacidad de pago. 
63,20 64,779 ,454 ,791 
30. la utilidad que tiene 
la empresa es debido a 
los activos. 
63,00 63,744 ,485 ,789 
31. la empresa tendría 
más utilidades si 
recortara sus gastos. 
62,88 65,035 ,566 ,787 
32. los activos de la 
empresa satisfacen las 
necesidades de los 
clientes. 
62,73 73,487 -,153 ,816 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de información y procesamiento de datos, elaborando bases y así 
utilizarlo en programas SPSS V. 24. 
En el estudio se tomaron las siguientes variables: 
Vx = cualidades cualitativa sistema interna 
Obtenido aquellos resultados la variable muestra una serie de análisis con 
características en representación de porcentajes.  
Vy = Cualitativa (Rentabilidad)  
Asimismo, se realizó el análisis de esta variable los cuales han sido codificados y 
tabulados analizándose estadísticamente el promedio.  
2.5.1.   Estadística descriptiva 
  Se hizo uso para determinar el cálculo de las frecuencias descriptivas y tablas 
cruzadas, en base a los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección 
de datos, considerando el nivel propuesto en el objetivo del estudio.  
 2.5.2.   Prueba de normalidad 
 Se hizo uso mediante la prueba de Kolmorogov Smirnov para determinar el 





 2.5.3.    Prueba de hipótesis 
 Para este procedimiento se tomara en cuenta la correlación no paramétrica de Chi 
cuadrado de Pearson con esto habrá diferentes respuestas de distribución. 
Tabla 10 
 Recurso estadístico  
Análisis estadístico  Recurso estadístico  
  
Prueba no paramétrica, que calcula la 
correlación entre variables.  
Chi cuadrado de Pearson  
 
 
Las deducciones dadas a continuación en el análisis de las estadísticas presentadas nos 
darán datos que se mostraran mediante gráficos con su interpretación que va a los 
procedimientos ejecutados para que cumpla con lo debido el programa SPSS versión 24.  
2.6.  Aspectos éticos 
    El proyecto investigación, cumplió con todas las reglas que exige la ética 
profesional dado de diferentes puntos con  principios de moral en la cual se toma en cuenta 
lo siguiente: 
Confidencialidad: Esta formulación tiene como dará a cabo con los resultados 
obtenidos de las encuestas que se rigen con la norma de ética de los informantes 
Objetividad: En trabajo de investigación de cito muchas fuentes mostradas para 
verificar la existencia. 
Originalidad: Se citó fuentes bibliográficas con información que ayudo a la existencia 
de este trabajo. 










3.1  Descripción de resultados 
 
En este capítulo se presenta todos los anexos dados y se tomara en cuenta el 
objetivo del estudio. 
“Determinar la incidencia entre el control interno de inventario y la rentabilidad en 
las empresas ferreteras del distrito de surquillo 2017”. A continuación, se presenta los 
resultados: 
3.1.1.    Análisis descriptivo de la variable Control interno de inventario  
Tabla 11. 
 Descripción del variable control interno e inventario 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuada 20 50,00 
Adecuado 20 50,00 
Total 40 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
    Figura 1: preparación de las variables. 





Se muestra en la tabla N° 11 y la figura N° 1 el 50% de las entidades ferreteras 
respondieron preguntas tienen un sistema interno de mercaderia inadecuado y el otro 50% 
de control interno de inventario es adecuado. 
Análisis descriptivo de la dimensión almacén de mercadería 
Tabla 12. 
 Descripción de la dimensión  almacén de mercadería 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado                22 55,00 
Adecuado 18 45,00 
    Total 40 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 2: investigación de las variables dadas. 





Se muestra en la tabla N° 12 con la imagen N° 2 el 55% de las entidades sector 
ferretero respondieron preguntas tienen un almacén de mercadería inadecuado y el otro 
45% un almacén de mercadería adecuado. 
Tabla 13. 
Descripción de la dimensión documentación de inventario 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 20 50,00 
Adecuado 20 50,00 
Total 40 100,0 
 
Figura 3: preparación de las dimensiones. 





Se muestra en tabla N° 13 en la imagen N° 3 el 50% de las entidades ferreteras 
respondieron a las preguntas tienen una documentación de inventario inadecuado y el otro 
50% de las empresas ferreteras tienen una documentación de inventario adecuado. 
3.1.2.    descripción de las variable Rentabilidad 
Tabla 14. 
 Análisis de rentabilidad 
           Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 25 62,50 
Alto 15 37,50 
Total 40 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 4: preparación de las variables. 






Se muestra en la tabla N° 14 y la figura N° 4 el 62,50% de las entidades ferreteras 
que respondieron a las preguntas tienen una rentabilidad alto y el otro 37,50% de las 
empresas ferreteras tienen una rentabilidad bajo. 
Tabla 15. 
Relación de dimensiones 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 22 55,00 
Alto 18 45,00 
Total 40 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 5: preparación de los ingresos. 






Se muestra en la tabla N° 15 y la figura N° 5 el 55% de las entidades ferreteras 
respondieron a las preguntas tienen bajo ingresos y el otro 45% de las empresas ferreteras 
tienen alto ingresos. 
Tabla 16. 
Preparación de las dimensiones 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 24 60,00 
Alto 16 40,00 
Total 40 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 6: preparación de las dimensiones. 






Se muestra en la tabla N° 16 y la figura N° 6 el 60% de aquellas entidades 
ferreteras que se hiso preguntas tienen costos bajos y el otro 40% de las empresas 
ferreteras tienen costos altos. 
Tabla 17.  
Preparación de ambas variables 
CONTROL INTERNO DE INVENTARIO  *   RENTABILIDAD  































        18 2 20 
 45,0% 5,0% 50,0% 
ADECUAD
O 
 7 13 20 
 17,5% 32,5% 50,0% 
                                                     
Total 
 25 15 40 
 62,5% 37,5% 100,0
% 
Fuente: encuesta aplicada a las empresas ferreteras del distrito de surquillo 2017 
Figura 7: preparación de ambas variables 






Para las 40 entidades ferreteras del sector comercio en el distrito de Surquillo el 
50% lleva un inadecuado sistema de inventario sin embargo el 45% tienen rentabilidad 
bajo y el 5% rentabilidad alto, así mismo el 50% de las empresas ferreteras del sector 
comercio si cuentan con un adecuado control, de los cuales el 17.5% tiene bajo 
rentabilidad y el 32,5% tiene alto rentabilidad. Por otra parte, empresas ferreteras del sector 
comercio en el distrito de Surquillo, el 62,5% tienen rentabilidad baja, de las cuales el 
45,0% presenta diferentes procesos del sistema inventario, mientras que el 17,50% tiene un 
adecuado control interno de inventario. Asimismo, del total de las empresas en estudio, el 
37.5% presenta una rentabilidad alta, de las cuales apenas un 5.0% tiene un inadecuado 
control interno de inventario conlleva que 32.5% presenta un adecuado sistema interno de 
la mercadería. 
Tabla 18. 
 Preparación de ambas variables 
 
CONTROL INTERNO DE INVENTARIO * INGRESOS  































 14 6 20 
 35,0% 15,0% 50,0% 
ADECUA
DO 
 8 12 20 
 20,0% 30,0% 50,0% 
Total  22 18 40 
 55,0% 45,0% 100,0
% 







Figura 8: Descripción de control interno de inventario e ingresos 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Para las 40 entidades ferreteras sector comercio en distrito de surquillo el 50% lleva 
control inadecuado, teniendo cuenta el 35% tienen ingresos bajo y el 15% ingresos alto, así 
mismo el 50% de las empresas ferreteras del sector comercio si cuentan con un adecuado 
control, de los cuales el 20% tiene ingresos bajo y el 30% de ingresos alto. Por otra parte, 
empresas ferreteras del sector comercio en el distrito de Surquillo, el 55,0% tienen 
rentabilidad baja, de las cuales el 35,0% presenta y conlleva un sistema interno inventario, 
mientras que el 20,0% tiene un adecuado control interno de inventario. Asimismo, del total 
de las empresas en estudio, el 45.0% presenta una rentabilidad alta, de las cuales apenas un 
15.0% tiene difícil sistema interno de inventario mientras que el 30.0% presenta un 











 Preparación de ambas variables 
 
CONTROL INTERNO DE INVENTARIO   * COSTOS 





























 18 2 20 
 45,0% 5,0% 50,0% 
ADECUAD
O 
 6 14 20 
 15,0% 35,0% 50,0% 
Total  24 16 40 
 60,0% 40,0% 100,0% 
Fuente: preparación de la encuesta ferretera 
Figura 9: Descripción de control interno de inventario y costos 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Para las 40 entidades ferreteras sector comercio en el distrito de surquillo el 50% 
tienen un control inadecuado, de ellos tienen 45% tiene costo bajo y el 5% costo alto, así 
mismo el 50% de las empresas ferreteras del sector comercio si cuentan con un adecuado 
control, de los cuales el 15% tiene costo bajo y el 35% de costo alto. Por otra parte, 
empresas ferreteras del sector comercio en el distrito de Surquillo, el 60,0% tienen 
rentabilidad baja, de las cuales el 45,0% presenta conlleva sistema interno de inventario, 





total de las empresas en estudio, el 40.0% presenta una rentabilidad alta, de las cuales 
apenas un 5.0% tiene conlleva sistema interno mercadería mientras que el 35.0% presenta 
un adecuado sistema interno de estas épocas dadas. 
Tabla 20. 
 Descripción de la dimensión almacén de mercadería y la variable rentabilidad 
 
ALMACENDEMERCADERIA *RENTABILIDAD  























 19 3 22 
 47,5% 7,5% 55,0% 
ADECUA
DO 
 6 12 18 
 15,0% 30,0% 45,0% 
Total  25 15 40 
 62,5% 37,5% 100,0
% 
Fuente: encuesta aplicada a las empresas ferreteras del distrito de surquillo 2017 
Figura 10: Descripción de almacén de mercadería y rentabilidad 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Para las 40 entidades ferreteras del sector comercio en el distrito de surquillo el 





rentabilidad bajo y el 7,50% rentabilidad alto, así mismo el 45% de las empresas ferreteras 
del sector comercio si conlleva un almacén de mercadería, de los cuales el 15% tiene 
rentabilidad bajos y el 30% rentabilidad alto. Por otra parte, empresas ferreteras del sector 
comercio en el distrito de Surquillo, el 62,5% tienen rentabilidad baja, de las cuales el 
47,5% presenta conlleva sistema interno de mercadería, mientras que el 15,0% tiene un 
adecuado control interno de inventario. Asimismo, del total de las empresas en estudio, el 
37.5% presenta una rentabilidad alta, de las cuales apenas un 7.5% tiene un inadecuado 
control interno de inventario mientras que el 30.0% presenta un adecuado sistema interno 
de mercadería. 
3.2.   Nivel inferencial 
   3.2.1.    Pruebas de normalidad 
                     H0: Los informes emanan de una repartición habitual 
                     H1: Los informes emanan de una repartición habitual 
Tabla 21. 
 Prueba de Shapiro- Wilk 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
CONTROL INTERNO DE 
INVENTARIO  
,637 40 ,000 
RENTABILIDAD  ,614 40 ,000 
ALMACEN DE MERCADERIA  ,634 40 ,000 
DOCUMENTACION DE 
INVENTARIO 
,637 40 ,000 
COSTOS  ,623 40 ,000 
INGRESOS  ,634 40 ,000 
a. ambas correcciones de variables 
En el cuadro 21 se nota una respuesta que se empleó con el examen de normalidad, 
cuya información de significación de 0.00 memorando este valor al 0.05, esto trae como 






3.2.2.   Prueba de Hipótesis 
 
3.2.2.1.   Hipótesis General 
H0: El control interno de inventario no incide en la rentabilidad de las empresas 
ferreteras del sector comercio en el distrito de surquillo 2017. 
H1: El control interno de inventario incide con la rentabilidad de las empresas 
ferreteras del sector comercio en el distrito de surquillo 2017. 
 
Nivel de significancia:   a = 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:          p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula H0 
                            p ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 22. 
 Prueba de Chi- cuadrado de control interno de inventario y rentabilidad 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,978a 1 ,005 
Razón de verosimilitudes 4,583 1 ,032 
Asociación lineal por lineal 7,750d 1 ,005 






















Región de aceptación al 95%
 
X²t = 3,841                                 X²c= 7,978                          p = 0.00 < 0.05 
Zona de Aceptación  
Ha 
Ho 







X²t = 3,841         <      X²c= 7,978 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (7,978 > 3,841), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno de 
inventario incide con la rentabilidad en las empresas ferreteras del sector comercio en el 
distrito de Surquillo. Además, se observa que el nivel de significancia o valor de p= 0.005 
es menor que 0.05  
 
3.2.2.2. Hipótesis específica 1 
 
H0: El control interno de inventario no incide en los ingresos de las empresas 
ferreteras del sector comercio en el distrito de surquillo 2017. 
 
H1: El control interno de inventario incide en los ingresos de rentabilidad en las 
empresas ferreteras del distrito de surquillo 2017. 
 
Nivel de significancia:   a = 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:          p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula H0  
                                        p ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 23. 
 Prueba de Chi-cuadrado de control interno de inventario e ingresos. 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,488a 1 ,005 
Razón de verosimilitudes 4,781 1 ,005 
Asociación lineal por lineal 7,870
d 1 ,005 
N de casos válidos 40   






















Región de aceptación al 95%
 
 
X²t = 3,841                                 X²c= 9,488                          p = 0.00 < 0.05 
X²t = 3,841         <      X²c= 9,488 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (9,488 > 3,841), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno 
de inventario incide en los ingresos en las empresas ferreteras del sector comercio en el 
distrito de Surquillo. Además, se observa que el nivel de significancia o valor de p= 0.005 
es menor que 0.05  
 
3.2.2.3.  Hipótesis específicas 2 
H0: El control interno de inventario no incide con los costos de las empresas 
ferreteras del sector comercio en el distrito de surquillo 2017 
H1: El control interno de inventario incide con los costos de rentabilidad en las 
empresas ferreteras del distrito de surquillo 2017 
 
Nivel de significancia:   a = 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:          p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula H0   
                                                   p ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Zona de Rechazo 
Ha 
Ho 








 Prueba de Chi-cuadrado de control interno de inventario y costos 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,967a 1 ,005 
Razón de verosimilitudes 4,381 1 ,002 
Asociación lineal por lineal 7,570d 1 ,005 




















Región de aceptación al 95%
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
X²t = 3,841                                 X²c= 9,967                          p = 0.00 < 0.05 
X²t = 3,841         <      X²c= 9,967 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (9,967 > 3,841), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno 
de inventario incide en los costos en las empresas ferreteras del sector comercio en el 
distrito de Surquillo. Además, se observa que el nivel de significancia o valor de p= 0.005 
es menor que 0.05  
3.2.2.4.  Hipótesis específicas 3 
H0: El almacén de mercadería no incide en la rentabilidad de las empresas ferreteras 
Zona de Rechazo 
Ha 
Ho 







del sector comercio en el distrito de surquillo 2017 
H3: El almacén de mercadería incide en la rentabilidad en las empresas ferreteras del 
distrito de surquillo 2017 
 
Nivel de significancia:   a = 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:         p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula H0  
                                                  p≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 25. 
 Prueba de Chi-cuadrado de rentabilidad y almacén de mercadería 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,988a 1 ,005 
Razón de verosimilitudes 4,583 1 ,002 
Asociación lineal por lineal 7,750d 1 ,005 


















Región de aceptación al 95%
 
 X²t = 3,841                                 X²c= 7,988                          p = 0.00 < 0.05 
X²t = 3,841         <      X²c= 7,988 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (7,988 > 3,841), entonces rechazamos la nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el control interno de 
inventario incide en el almacén de mercadería en las empresas ferreteras del sector 
Zona de Rechazo 
Ha 
Ho 







comercio en el distrito de Surquillo. Además, se observa que el nivel de significancia o 
valor de p= 0.005 es menor que 0.05  
 
Tabla 26. 











Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 Interpretación: 
 La prueba eta indica el porcentaje de incidencia que hay entre la variable control 
interno de inventario sobre la variable rentabilidad, en las empresas ferreteras del sector 

















          Del resultado obtenido se puede apreciar las siguientes deducciones e 
interpretaciones. 
 Dados aquellos resultados que fueron análisis para la evaluación de este proyecto de 
un sistema de control y rentabilidad en las entidades del sector comercio para el distrito de 
surquillo muestran los resultados en la hipótesis general utilizando la prueba de Chi 
cuadrado de Pearson, donde el valor de significancia o el valor p= 0.000 es menor a 0.05, 
donde se ha considera un nivel de confianza de 95% con un margen de error del 5% el 
mismo que nos indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es 
así que la prueba de aquella hipótesis sin embargo las variables nos permiten ver interno de 
inventario incide con la rentabilidad de las empresas ferreteras del sector comercio en el 
distrito de surquillo 2017. Estos resultados son confirmados por el estudio realizado por 
Medina (2014) quien señala “, que el control interno de inventarios es muy necesario para 
las empresas por un lado conlleva una manera en la rentabilidad ya que se optaría por un 
correcto orden y por otro lado es de vital importancia contar con los inventarios 
controlados y administrados, El valor dc X20 (chi cuadrado calculado) es 60.425 El 
resultado dc la prueba estadística chi cuadrado dc Pearson, me indica que Xzc es mayor 
que Xzt, (60.425>16.9), lo que me lleva aceptar la hipótesis alterna; sistema interno de 
mercadería tiene positiva la rentabilidad dad que fue tomado en años anteriores para las 
comparaciones.  ” así también menciona Ortiz(2014) quien señala “se concluye que se  
deduce la investigación teórica que esta complementado en la investigación que se tomó en 
el campo dando como resultado varias problemáticas para superar en el mercado por otro 
lado se necesita mayor sistema de rotación para la mercadería por lo tanto esta 
problemática diseña diferentes procesos y así superar aquella investigación que se aplicó 
en el campo abierto para comprobar que la hipótesis si incide con la aplicación que fue 
propuesta para la entidad. 
   Según las deducciones obtenidos, de la hipótesis especifica Nº 1, El control 
interno de inventario incide en los ingresos de las empresas ferreteras del distrito de 
Surquillo 2017, llega conclusión que lo muestra hipótesis especifica 1, utilizando la prueba 
de Chi cuadrado de Pearson, conlleva a la significancia 0.00 es mayor a 0.05, donde se ha 
considera un nivel de confianza de 41% tiene el margen de del 59% sin embargo indica 





da muchas variables que permite el resultado de esta prueba con el sistema inventario 
negativo en los ingresos de la entidad ferreteras del sector comercio en el distrito de 
surquillo 2017. Aquella investigación confirma el estudio con la hipótesis “quien concluyo 
que la empresa Grupo moreno no posee un control interno eficiente y no tiene un control 
adecuado sobre los cumplimientos de los objetivos que se han propuesto lo cual esto incide 
negativamente generando una baja rentabilidad lo cual obtuvieron resultados negativos, 
cuyo resultados se muestran en la hipótesis donde se ha considera un nivel de confianza de 
45% con un margen de error del 55% el mismo que nos indica que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, ” así también coincide con Marreros (2016) quien 
señala “Todas las deducciones de las actividades de esta empresa afecta de manera 
negativa en la rentabilidad sin embargo se están realizando controles presupuestados para 
un menor gasto con el acuerdo de sus ventas por otro lado está ocasionando que el ente en 
los años anterior fue de manera perjudicial por provocar el quiebre de ello” 
   Según las deducciones obtenidos, de la hipótesis especifica Nº 2, El control interno 
de inventario incide en los costos de las empresas ferreteras del distrito de Surquillo 2017, 
cuyo resultados se muestran en la hipótesis general, utilizando la prueba de Chi cuadrado 
de Pearson, donde el valor de significancia o el valor p= 0.000 es menor a 0.05, donde se 
ha considera un nivel de alta de 95% con un margen de error del 5% esta entidad nos 
indica el rechazo de aquella hipótesis nula sin embargo acepta la hipótesis alterna 
demuestra que las variables permite mencionar el sistema de inventario incide en los costos 
de las empresas ferreteras del sector comercio en el distrito de surquillo 2017. Estos 
resultados son confirmados por el estudio realizado por Medina (2014), quien señala “, que 
el control interno de inventarios es muy necesario para las empresas por un lado incide de 
manera positiva la rentabilidad ya que se optaría por un correcto orden y por otro lado es 
de vital importancia contar con los inventarios controlados y administrados” así también 
coincide con Ambuludi (2013), quien señala “La deducción de aquella investigación sobre 
un sistema de mercaderías nos da el resultado de que esto incide con la rentabilidad, 
conlleva que se dará importancia a la propuesta de la entidad para una mejor rotación e los 
inventarios.” 
 Según la conclusión obtenida, de la hipótesis especifica Nº 3, El almacén de 
mercadería incide en la rentabilidad en las empresas ferreteras del distrito de Surquillo 
2017, cuyo resultados se muestran en la hipótesis general, utilizando la prueba de Chi 





donde se ha considera alto de confianza de 99% con un margen de error del 1% este mismo 
nos da a rechazar una hipótesis nula que da como resultado con la alterna la prueba de las 
variables permite mencionar que este sistema  de inventario incide con la rentabilidad de 
las empresas ferreteras del sector comercio en el distrito de surquillo 2017. Estos 
resultados son confirmados por el estudio realizado por Ambuludi (2013) quien señala “las 
deducciones del trabajo investigado  de la rentabilidad dará énfasis de la aplicación de 
diferentes propuestas por una determinación con el sistema del Centro Ferretero 
Lumbaquí.”” así también menciona Ortiz (2014) quien señala “se concluye que se ha 
realizado una recopilación de información teórica en libros e internet complementado con 
una investigación de campo es decir en la empresa agro- sistemas RC. Además, se ha 
comprobado que se necesita un mayor control de inventario, por lo tanto, para regenerar 
este problema se ha diseñado procesos idóneos para superar en el mercado. La 
investigación se basó en la aplicación de la investigación de campo y bibliográfica – 
documental mediante encuestas para la comprobación de la hipótesis en la cual si incide y 
la aplicación de la propuesta debidamente. 
En conclusión se lleva a cabo que esta investigación sea de útil ayuda en las 
generaciones futuras dándole ideas sobre el control interno de inventario y su incidencia en 





















 Los resultados de la investigación del trabajo permitirán determinar las deducciones 
siguientes: 
5.1.    Conclusión general 
           Según el objetivo general, la relación entre el control interno de inventario y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas ferreteras del sector comercio en el distrito de 
surquillo 2017, es (r= 0,568)  analizada como directo por ser verdadero, porque cada 
variable 1 incremente, la variable 2 también se incrementara, esto también se aplica  si 
disminuye la variable 1 también disminuye la variable 2,  esto es de modo regular y es de 
manera significativa con un valor de 0.000,  comprobándose que la hipótesis de 
investigación del control interno de inventario guarda relación con la rentabilidad de las 
empresas ferreteras del sector comercio en el distrito de surquillo 2017; porque si se lleva 
un buen control interno de inventario en la empresa se va a minimizar los riesgos de 
pérdidas de herramientas, van a tener una mejor rotación de los inventario y los 
trabajadores estarán más capacitados de tal modo la rentabilidad aumentara de manera 
positiva para la empresa . 
5.2. Conclusiones específicas  
           Se deduce ante el primer objetivo específico planteada y validada , que el control 
interno de inventario no incide en los ingresos de las empresas ferreteras del sector 
comercio en el distrito lo cual este muestra en la tabla Nº 24, el ente no está llevando un 
buen uso de este sistema para los inventarios debido a la falta de capacitación de los 
trabajadores, no hay rotación de mercadería y por ende hay productos en stock que 
necesitan salir a la venta, no hay una supervisión adecuada, esto nos llevaría que 
rentabilidad de la empresa traería demasiada perdida. 
          Se deduce ante segundo objetivo específico planteada y valida, que el control 
interno de inventario incide en los costos de las empresas ferreteras del sector comercio en 
el distrito lo cual está en la tabla Nº 25, porque la empresa cuenta con gastos económicos 
favorables para la fabricación de las herramientas y con esto poder establecer un buen 
precio al público dado, por eso la empresa tiene que calcular los ingresos que son  
indispensable para una ganancia neta y posibilita una mejor administración de todos sus 





          Se deduce que el tercer objetivo específico planteada y valida, el almacén de 
mercadería incide con una gran rentabilidad para las entidades ferreteras que viene de una 
demanda de comerciantes distrito de surquillo, como muestra en la tabla Nº 26, porque la 
empresa en el almacén de mercadería puede depositar las materias primas, productos 
semiterminados o terminados por lo tanto mantener el orden y el buen estado de la 
mercadería, esto conlleva a que se puede identificar más rápido el material, tener el stock 
general del almacenaje y poder tener a tiempo la preparación de los pedidos que realizan 






























          Con el fin de dar los resultados el trabajo tiene los resultados lo cual proseguirá a lo 
siguiente: 
Se sugiere a las entidades ferreteras cuyo sector comercio en el distrito de surquillo, aplicar 
un plan para mejorar el control interno de inventario esto beneficiara a las empresas 
favorablemente en aquellas actividades que realizan las diferentes áreas con una mejor 
gestión y el logro de los objetivos establecidos por ende tendrá más incremento de lo que 
ya tiene en la rentabilidad. 
           Por otro lado, que las empresas definan un manual de procedimientos sobre todo los 
procesos requeridos como el conteo físico mensual que consiste en verificar las cantidades 
de las mercaderías, condición y estado, controlar que el stock almacenado sea optimo 
evitando el sobre stock y por ende los productos tengan rotación y supervisar teniendo en 
cuenta los vencimientos. 
           Las empresas ferreteras seguir aplicando el control interno de inventario, debería 
permitir encontrar las deficiencias vistas por donde se encuentre debido a que la 
mercadería no tiene debida rotación aquellas áreas son establecidas debido a que tiene que 
ser corregidas con el tiempo y la rentabilidad de la empresa con el fin de lograr e 
incrementar los periodos de la empresa 
 
           Por ultimo las empresas ferreteras que deberán poner en aplicación las políticas para 
los inventarios de mercadería, elaborado bajo normas del área Contable a mediano plazo, 
para lo cual se estará implementando un control interno de inventarios más eficiente, 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización de las variables de investigación  
“El control interno de inventario y su incidencia en la rentabilidad de las empresas ferreteras del sector comercio en el distrito de Surquillo 2017” 
Variables 
Descripción Descripción 





Es la preservación y monitoreo que se 
realiza en el almacén de inventario cuando 
una empresa adquiere mercadería y la lleva 
hacia su depósito, donde se realizara una 
verificación de la factura con la orden de 
compra, verificando si existen 
inconsistencia o diferencias en cuanto a 
precios y cantidades, con ello se realizan 
documentación de inventario de 
conformidad que se enviará al área de 
contabilidad para que puedan 
contabilizarlo en los libros, de igual 
manera se debe de realizar un conteo cada 
periodo de las unidades físicas que se tiene 
en el almacén de inventarios. (Calixto, 
2016, p.208). 
La variable Control 
interno es de naturaleza 
cuantitativo, que se 
operativiza en 2 
dimensiones: almacén de 
mercadería y 
documentación de 
inventario, esto genera 
sus indicadores para así 
calificar por medio de 






Materia prima Cuestionario 




Orden de compra Cuestionario Muchas veces 
Orden de producto Cuestionario Casi siempre 
Documentos legales Cuestionario Siempre 
Rentabilidad 
La rentabilidad es una relación porcentual 
que nos indica cuanto se obtiene a través 
del tiempo por cada unidad de recurso 
invertido. También podemos decir que la 
rentabilidad es el cambio en el valor de un 
activo, más cualquier distribución en 
efectivo, expresado como un porcentaje 
del valor inicial. Es la relación entre los 
ingresos y los costos. (Córdova, 2012, 
p.15). 
La variable Rentabilidad 
es de distribución 
cuantitativa y se califica 
en 2 dimensiones: 
Ingresos y costo, esto 
genera sus indicadores 
para así calificar por 
medio de preguntas con 





Muy pocas veces 











Anexo 2: Matriz de consistencia 




¿De qué manera el control interno de 
inventario incide en la rentabilidad 
de las empresas ferreteras del distrito 




¿De qué manera el control interno 
de inventario incide en los 
ingresos de las empresas ferreteras 
del distrito de Surquillo 2017? 
 
 ¿De qué manera el control interno 
de inventario incide en los costos 
de las empresas ferreteras del 
distrito de Surquillo 2017? 
 
¿De qué manera el almacén de 
mercadería incide en la 
rentabilidad de las empresas 





Determinar la incidencia entre el 
control interno de inventario y la 
rentabilidad en las empresas ferreteras 




Determinar la incidencia entre el 
control interno de inventario y la 
rentabilidad en las empresas 
ferreteras del distrito de Surquillo 
2017. 
 
Determinar la incidencia del control 
interno de inventario y los costos en 
las empresas ferreteras del sector 
comercio en el distrito de Surquillo 
2017.  
 
 Determinar la incidencia del 
almacén de mercadería y la 
rentabilidad en las empresas 




El control interno de inventario incide 
significativamente en la rentabilidad de las 
empresas ferreteras del sector comercio en el 
distrito de Surquillo 2017. 
 
Específicas 
   
Hipótesis específica 1  
 
El control interno de inventario incide 
significativamente en los ingresos de las 
empresas ferreteras del distrito de Surquillo 2017 
 
Hipótesis específica 2  
 
El control interno de inventario incide 
significativamente en los costos de las empresas 
ferreteras del distrito de Surquillo 2017 
 
Hipótesis específica 3  
 
El almacén de mercadería incide significativamente 
en la rentabilidad en las empresas ferreteras del 
distrito de Surquillo 2017 
  
 
Variable 1:   
Control interno de inventarios  
 
 Dimensiones e indicadores:  
 
D1: Almacén de mercadería 
Logística, materia prima, 
producto 
 
D2: Documentación de 
inventario 
Orden de compra, orden de 
producto, documentos legales 
 
Variable 2:  
Rentabilidad 
 

















Diferentes modos de estudio  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Proceso de análisis  
 
Tipo de Investigación.  
Aplicada.  
  
Diseño del estudio.  
El diseño de estudio de esta 
investigación es “La 
investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente 
variables. Lo que hacemos es 
observar fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural para 
después analizarlos” (Gómez, 
2016, p. 92).  
  
El gráfico que le corresponde a este 




M → Representa a las 40 empresas 
ferreteras del distrito de surquillo 
V1 → Representa la variable control 
interno de inventarios.  
V2→ Representa la variable 
rentabilidad. 
r → Representa la incidencia que 
existe entre control interno de 
inventario y rentabilidad en las 
empresas ferreteras del sector 




La población de estudio está 
conformada por 40 empresas ferreteras 





Es un criterio que nos sirve para medir 
el resultado con el fin que nos ayudara 
con el material de estudio como las  40 
empresas ferreteras del sector 
comercio en el distrito de Surquillo, 
 
Se obtuvo por un método de preguntas lo 
cual conlleva a resultados que fue 
aplicado a los instrumentos esto permitirá 
que el control interno de inventario y su 
incidencia en la rentabilidad de las 
empresas ferreteras del sector comercio 
en el distrito de Surquillo 2017 
 
El primer instrumento es el cuestionario 
para medir el control interno de 
inventarios, está conformada por 16 
ítems, las cuales describen las dos 
dimensiones con 16 indicadores. 
 
 
El segundo instrumento es el cuestionario 
para medir la rentabilidad, está 
conformada por 16 ítems, las cuales 
describen las dos dimensiones con 16 
indicadores. 
  
Para el resultado de la información se 
tomaron muchos datos que fueron en 
proceso con los análisis en base a la 
medidas sin embargo nos da a conocer 
diferentes características de las 









n entre los 
procesos  




Los siguientes resultados estadísticos 
fueron datos que nos facilitaron para 
su breve interpretación de los 
procedimientos mediante programa 





Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 
ENCUESTA 
La posterior encuesta tiene una finalidad la cual es resolver la relación entre el control 
interno de inventario y la incidencia en la rentabilidad de las empresas ferreteras sector 
comercio en el distrito de Surquillo 2017 
 
INSTRUCCIONES: en la encuesta observaran diferentes maneras de marcar el cual será a 
su criterio, leer minuciosamente con atención las alternativas dadas con el fin de mejorar 
los datos de re colección, sin embargo no hay respuestas malas ni buenas solo responder 
con la verdad.  
  
1 Nunca 
2 Muy pocas veces 
3 Muchas veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
Control interno de inventario 
D1: Almacén de mercadería: 
N° ITEMS ESCALA 
  1 2 3 4 5 
01 
La empresa lleva el uso correcto de la logística al momento 
de entregar el producto. 
     
02 
La logística tiene las condiciones de calidad que requiere la 
empresa. 
     
03 
Contar con la logística resulta beneficioso por sus costos 
mínimos. 
     
04 La empresa lleva un uso adecuado de su materia prima. 
     
05 
La materia prima es uno de los insumos importantes para la 
elaboración de un producto. 
     
06 
El producto que tiene la empresa satisface las necesidades 
de las personas. 
     
07 La empresa tiene precios accesibles en su producto. 
     









D2: Documentación De Inventario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
n° preguntas 
ESCALA 
1 2 3 4 5 
09 
Las entidades cumplen con entregar la orden de compra. 
     
10 La orden de compra detalla los datos importantes como el 
precio. 
     
11 La orden de compra ayuda administrar su control debido a 
que cuenta con número de serie. 
     
12 La orden de producción controla las operaciones al momento 
de producir un producto. 
     
13 La orden de producción ayuda a las operaciones productivas 
de la empresa. 
     
14 La empresa lleva una buena gestión con los documentos 
legales. 
     
15 La empresa lleva un debido orden con los contratos de 
trabajo. 
     
16 
Los documentos legales son el sustento de la empresa. 






1 2 3 4 5 
01 Un gestionamiento eficaz en los activos permitirá obtener 
una mayor utilidad. 
     
02 Tener un control de inventario permitirá saber cada cuanto 
tiempo salen a la venta. 
     
03 La empresa cumple con sus obligaciones de pago ante el 
banco. 
     
04 
Le dan un control de efectivo de caja diario. 
     
05 
La empresa cumple con dar comisiones a los colaboradores. 
     
06 
Las actividades ordinarias es la parte principal de la 
empresa. 
     
07 Los productos de la ferretería generan ganancia a la 
empresa. 
     
08 
El precio de los productos es accesible. 
     
09 Las ventas diarias en la empresa les va generar un buen 
margen de ganancia neta. 










1 2 3 4 5 
10 
El margen de ganancia neta es gracias a los productos más 
solicitados. 
     
11 Los gastos están relacionados con el giro de negocio. 
     
12 La empresa lleva un control de gastos. 
     
13 La disminución de gastos mejora la capacidad de pago. 
     
14 La utilidad que tiene la empresa es debido a los activos. 
     
15 La empresa tendría más utilidades si recortara sus gastos. 
     
16 
Los activos de la empresa satisfacen las necesidades de los 
clientes. 















































Anexo 7. Resultado total- conponente 1 
Resultado de preguntas 
 calculo de la 














Cronbach si el 
componente se 
ha suprimido 
1. la empresa lleva el 
uso correcto de la 
logística al momento 
de entregar el 
producto. 
48,38 63,369 ,269 ,620 
2. la logística tiene las 
condiciones de calidad 
que requiere la 
empresa. 
47,70 65,138 ,224 ,626 
3. contar con la 
logística resulta 
beneficioso por sus 
costos mínimos. 
47,68 69,404 ,018 ,648 
4. la empresa lleva un 
uso adecuado de su 
materia prima. 
49,13 66,471 ,160 ,634 
5. la materia prima es 
uno de los insumos 
importantes para la 
elaboración de un 
producto. 
47,93 65,404 ,175 ,633 
6. el producto que 
tiene la empresa 
satisface las 
necesidades de la 
personas. 
47,98 63,512 ,257 ,621 
7. la empresa tiene 
precios accesibles en 
su producto. 
48,75 63,833 ,231 ,625 
8. el producto cuenta 
con la calidad 
necesaria. 
48,15 69,721 -,042 ,664 
9. la empresa cumple 
con entregar la orden 






10. la orden de 
compra detalla  los 
datos importantes 
como el precio. 
48,90 58,246 ,522 ,581 
11. la orden de 
compra ayuda 
administrar su control 
debido a que cuenta 
con número de serie. 
48,75 66,090 ,138 ,638 
12. la orden de 
producción controla 
las operaciones al 
momento de producir 
un producto. 
48,80 56,677 ,453 ,586 
13. la orden de 
producción ayuda a 
las operaciones 
productivas de la 
empresa. 
48,10 58,605 ,458 ,589 
14. la empresa lleva 
una buena gestión con 
los documentos 
legales. 
47,78 64,948 ,198 ,630 
15. la empresa lleva 
un debido orden de los 
contratos de trabajo. 
47,75 62,192 ,298 ,615 
16. los documentos 
legales son el sustento 
de la empresa. 





Anexo 8. Estadístico total – elemento variable 2 
Validez de ítems 
 
 Calculo de la 













Cronbach si el 
componente se 
ha suprimido 
17. un gestionamiento 
eficaz en los activos 
permitirá obtener una 
mayor utilidad. 
63,33 66,379 ,226 ,809 
18. tener un control de 
inventario permitirá 
saber cada cuanto 
tiempo salen a la venta. 
63,78 61,769 ,421 ,794 
19. la empresa cumple 
con sus obligaciones 
de pago ante el banco. 
63,75 63,013 ,330 ,803 
20. llevan un control 
de efectivo de caja 
diario. 
62,70 61,549 ,623 ,779 
21. la empresa cumple 
con dar comisiones a 
los colaboradores. 
63,03 63,512 ,489 ,789 
22. las actividades 
ordinarias son la parte 
principal de la 
empresa. 
62,93 64,071 ,625 ,784 
23. los productos de la 
ferretería generan 
ganancia a la empresa. 
62,65 64,592 ,510 ,789 
24. el precio de los 
productos son 
accesibles. 





25. las ventas diarias 
en la empresa les va 
generar un buen 
margen de ganancia 
neta. 
63,40 62,656 ,441 ,792 
26. el margen de 
ganancia neta es 
gracias a los productos 
más solicitados. 
63,00 64,205 ,414 ,793 
27. los gastos están 
relacionados con el 
giro de negocio. 
63,00 62,872 ,497 ,788 
28. la empresa lleva un 
control de gastos. 
63,18 65,840 ,287 ,803 
29. la disminución de 
gastos mejora la 
capacidad de pago. 
63,20 64,779 ,454 ,791 
30. la utilidad que tiene 
la empresa es debido a 
los activos. 
63,00 63,744 ,485 ,789 
31. la empresa tendría 
más utilidades si 
recortara sus gastos. 
62,88 65,035 ,566 ,787 
32. los activos de la 
empresa satisfacen las 
necesidades de los 
clientes. 











































1 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20550120594 FERRETERIA GENERALES EDERMAR S.A.C.
2 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20102029144 FERRETERIA TERESA DE ÁVILA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
3 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20503685567 FERRETERIA BETANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
4 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20518767501 FERRETERIA CIMIENTOS PERUANOS S. A
5 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20516262061 FERRETERIA & NEGOCIOS RODRITG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONCONER SAC
6 LIC. DE FUNC. PARA CESIONARIOS                                                  20519346100 FERRETERIA DE LOS ANDES, COANDES CIA LTDA., SUCURSAL PERU
7 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20521718570 FERRETERIAARQUIDEC S.A.C.
8 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20334396283 FERRETERIAMONTEROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
9 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20538392317 FERRETERIA SAJUMI S.A.C
10 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20521425980 FERRETERIA IVALEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
11 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20508833611 FERRETERIA MARTE SOCIEDAD ANONIMA
12 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20492358101 FERRETERIA MECSA E.I.R.L.
13 LIC. DE FUNC. PARA CESIONARIOS                                                  20601068398 FERRETERIA OBRAING S.A.C. - OBRAING S.A.C.
14 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20477816127 FERRETERIA OSTERLING & SARAVIA S.A.C.
15 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20600900626 FERRETERIA CABEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
16 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20602356923 FERRETERIA INCA YAQUI S.A.C.
17 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20506185956 FERRETERIA INTERNACIONALES S.A.C
18 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20512361651 FERRETERIA DE SERVICIOS INTEGRALES LESSAMEX S.A.C
19 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20506203440 FERRETERIA FAIRFIELD S.A.C.











21 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20506908061 FERRETERIA SUDAMERICANA SAC
22 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20524302161 FERRETERIA WIRACOCHA S.A.C.
23 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20108664640 FERRETERIA S.A.C. 
24 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20523523717 FERRETERIA DT. E.I.R.L.
25 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20100591198 FERRETERIA VILLA RICA S.A.C.
26 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20517550575 FERRETERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRANDEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
27 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20601150451 FERRETERIA S.A.C. - IMPULSO INVER S.A.C.
28 LIC. DE FUNC. PARA CESIONARIOS                                                  20508745169 FERRETERIA DE GAMARRA S.A.
29 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20543961630 FERRETERIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
30 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20109280101 FERRETERA CARDENAS S.A.C.
31 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20516154927 FERRETERA IMPERIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
32 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20507326227 FERRETERA LAS TRINITARIAS S.A.C.
33 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20100597391 FERRETERA PACASMAYO S A
34 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20557658042 FERRETERA PUNO S.A.C.
35 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20557658042 FERRETERA PUNO S.A.C.
36 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20557658042 FERRETERA PUNO S.A.C.
37 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20513547456 FERRETERA RISCAL S.A.
38 LIC. DE FUNC. PARA CESIONARIOS                                                  20553936480 FERRETERA SALMAR S.A.C.
39 LIC. DE FUNCIONAMIENTO                                                          20511875472 FERRETERA RIMAC S.A.






















































Anexo 15. Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
